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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ
Ɉɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ  ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɸɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢɪɚɡɜɢɜɚɟɬɭɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ
ɢɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɧɚɜɵɤɢɩɪɨɟɤɬɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ














ɏԥɡɟɪɝɟ ɡɚɦɚɧ ɲɚɪɬɥɚɪɵɧɞɚ ɫԥɥԥɬɥɟ ɛɚɥɚɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ɷɲɥԥԛ ɫɢɫɬɟɦɚɫɵ ɡɭɪ ԓɚɜɚɩɥɵɥɵɤ ɫɨɪɵɣ ɞɢɩ




Ƚɨɦɭɦԥɧ ԣԥɪ ɭԙɵɲɤɚ ɢɪɟɲԛɧɟԙ ɫԥɥԥɬɬɚɥɚɧɬ ɧԥɬɢԓԥɫɟ ɝɟɧԥ ɬԛɝɟɥ ԥ ɬɵɪɵɲɥɵɤ ɧԥɬɢԓԥɫɟ ɢɤԥɧɟɧ
ɛɟɥԥɛɟɡȻɚɥɚɧɵԙɫԥɥԥɬɟɧɞԧɪɟɫɸɧԥɥɟɲɬԥԛɫɬɟɪɝԥɧɞԥɭɥɛɟɪɧɢɱԥԧɥɤԥɞԥԛɡɟɧɟԙɬɚɥɚɧɬɵɧɤԛɪɫԥɬԥɚɥɚ
Ɍɚɬɚɪ ɬɟɥɟ ԣԥɦ ԥɞԥɛɢɹɬɵ ɭɤɵɬɭɱɵɥɚɪɵ ɛɭɥɚɪɚɤ ԛɡɟɛɟɡɧɟԙ ɷɲ ɞԥɜɟɪɟɧɞԥ ɫԥɥԥɬɥɟ ɛɚɥɚɥɚɪɧɵ
ɤɚɦɢɥɥԥɲɬɟɪԛ ɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙ ɛɟɥɟɦɝԥ ɨɦɬɵɥɵɲɵɧ ɤԧɱԥɣɬԛ ɡɵɹɥɵ ɲԥɯɟɫɥԥɪ ɬԥɪɛɢɹɥԥԛ ԧɫɬɟɧɞԥ ɞɚɢɦɢ

































ɍɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙ ɢԓɚɞɢ ɫԥɥԥɬɟɧ ԛɫɬɟɪԛɞԥ ɢԓɚɞɢ ɞԥɪɟɫɥԥɪ ɢԓɚɞɢ ɛɢɪɟɦɥɟ ɤԛɧɟɝԛɥԥɪ ɛɢɪɟɦɧԥɪ ɡɭɪ
ԥԣԥɦɢɹɬɤԥɢɹɑԧɧɤɢɛɭɷɲɥԥɪɚɥɚɪɧɵԙɢɧɲɚɲɢɝɵɪɶɯɢɤԥɹԥɤɢɹɬɥԥɪɹɡɭɨɫɬɚɥɵɝɵɧɚɪɬɬɵɪɚɫԛɡɥɟɤɡɚɩɚɫɵɧ
ɛɚɟɬɚɫԧɣɥԥɦɬɟɥɥԥɪɟɧԛɫɬɟɪԥɢԙɦԧԣɢɦɟ±ɦɚɬɭɪԥɞԥɛɢɹɬԥɫԥɪɥԥɪɟɛɟɥԥɧɹɤɵɧɚɸɝɚɷɬԥɪԥɍɤɭɱɵɥɚɪɵɛɵɡ
ɦɨɧɞɵɣ ɷɲ ɬԧɪɥԥɪɟɧ ɛɢɤ ɬɟɥԥɩ ɛɚɲɤɚɪɚɥɚɪ Ɋԥɫԥɣ ԣԥɦ ԓԧɦԣԛɪɢɹɬɟɛɟɡ ɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧ ɨɟɲɬɵɪɵɥɝɚɧ ɢԓɚɞɢ
ɛԥɣɝɟɥԥɪɞԥ ɤɚɬɧɚɲɵɩ ɩɪɢɡɥɵ ɭɪɵɧɧɚɪ ɹɭɥɚɭɱɵɥɚɪɵ ɞɚ ɲɚɤɬɵɣ Ⱦɚɢɦɢ ɪԥɜɟɲɬԥ ³Ʉɚɭɪɵɣ ɤɚɥԥɦ´ ³Ⱥɤ
ԓɢɥɤԥɧ´³Ɂɢɪԥɤɛɚɥɚ´³ɂɥԣɚɦ´ɛԥɣɝɟɥԥɪɟɧɞԥɤɚɬɧɚɲɭɫԥɥԥɬɥɟɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵɬɚɧɵɬɭɧɵԙɢԙɨɬɵɲɥɵɸɥɵ
Ȼɢɥɝɟɥɟ ɛɭɥɝɚɧɱɚ ԥɞԥɛɢɹɬ ɭɤɵɬɭɱɵɫɵɧɵԙ ɛɭɪɵɱɵ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɞɚ ɤɚɪɚɥɝɚɧ ԥɫԥɪɥԥɪɧɟ ɚԙɥɚɩ
ԛɡɥԥɲɬɟɪԛɞԥɧ ɚɧɵԙ ɢɞɟɹɷɱɬԥɥɟɝɟɧ ɚԙɥɚɬɭɞɚɧ ɹɡɭɱɵɧɵԙ ɨɫɬɚɥɵɝɵɧ ɛɚɥɚ ɚԙɵɧɚ ԛɬɤԥɪԛɞԥɧ ɭɤɭɱɵɞɚ
ɷɱɤɟ ɦɚɬɭɪɥɵɤɤɚ ɨɦɬɵɥɭ ɤɟɛɟɤ ɤԛɪɤԥɦ ɫɵɣɮɚɬɥɚɪ ɬԥɪɛɢɹɥԥԛɞԥɧ ԥɣɥԥɧԥɬɢɪԥ ɦɨɯɢɬɤɚ ɞԧɧɶɹɞɚɝɵ ɬԧɪɥɟ
















ɷɲɥԥԛ ɬɚɥԥɩ ɢɬɟɥԥ ԛɡ ɱɢɪɚɬɵɧɞɚ ɭɤɵɬɭɱɵ ԧɱɟɧ ɚɜɬɨɪɥɵɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɥɚɪɵ ɷɲɥԥԛ ԧɱɟɧ ɞԥ ɦɟɧԥ ɞɢɝԥɧ
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